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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan harga pad produk Tupperware. 
Penelitan ini mencakup pada tiga strategi penyesuaian harga yaitu potongan 
harga, penetapan harga psikologis dan penetapan harga promosi. Penulis hanya 
menggunakan metode observasi karna hanya meninjau harga produk. Pada analisa 
data penulis hanya menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari analisis ini 
diketahui bahwa perusahaan Tupperware telah menggunakan strategi penyesuaian 
harga, yaitu potongan harga dimana konsumen mendapat potonga harga jika 
menjadi member Tupperware, Start Chart dan Star Dealer. Pada strategi harga 
psikologis Tupperware tidak menggunakan metode Odd Pricing, dan Strategi 
penetapan harga promosi telah Tupperware gunakan yaitu dengan mengadakan 
harga promosi dalam jangka waktu tertentu. 
 


























I study aims to determine the price review on Tupperware products. This study 
includes the three price adjustment strategy is rebates, psychological pricing, and 
pricing promotions. The author only observation methods because only review the 
price of the product. In the data analysis the author uses only qualitative analysis. 
The results of this analysis is known that the company Tupperware has used a 
strategy of price adjustment, ie a rebate where consumers get a rebate if a member 
Tupperware, Start Chart and Star Dealer. At Tupperware psikologis pricing 
strategy does not use methods Odd Pricing, promotion and pricing strategis have 
Tupperware use is to hold a promotional price within a certain period. 
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